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K unstprodukt blevet godkendt som  Kiste. 
Yi er i 1945 igen i en N ødsituation, som 
i Henseende til Forbrug  af Træ  ikke til­
lader nogen Art Luksus. Selv om  Anven­
delse af K ister ikke just kan  henregnes 
under Begrebet Luksus, kan  det i den 
nuværende Situation ikke anses for hver­
ken usøm m eligt eller uværdigt, at der til 
Flygtningelig ikke  anvendes Træ kister; 
m en som et K ulturfolk m aa vi kræve, at 
m an i hvert Fald  svøber Ligene i et eller 
andet Stof, hvori Ligets Safter kan bol­
des sam m en saalænge, til Jo rden  kan 
skjule, hvad der skal skjules. I den H en­
seende som i m ange andre er det um u­
ligt at henvise til, hvad Landets U nder­
trykkere selu h a r  gjort haade ved deres 
egne Lig eller vore Dræbtes, især i den 
sidste Periode af Undergangen. Yi m aa 
bl. a. heri vise, at vi bestandigt er og vil 
vedblive at være et K ulturfolk.
Flygtningegravenes Istandsæ ttelse og 
frem tidige Vedligeholdelse bliver derefter 
et sidste P roblem . H er m elder sig 2 Syns­
punkter; det første er dette, at de foran 
nævnte Ar i K irkegaardsbilledet ikke m aa 
blive for synlige, og det andet, at Gravene 
ikke m aa ligge som O bjekter for frem tidige 
Pilgrims- og T uristre jser til D anm arks Kir- 
kegaarde. Yi b a r set, hvordan  vor sydlige 
N abostat igennem  Aar før denne Krig og 
forsaavidt ogsaa før den første V erdens­
krig h a r  anvendt ethvert Motiv for at 
kunne lære D etaillerne i L andet at kende, 
— Belgien, Holland, Frankrig, Norge og 
endnu flere Lande liar sam m en m ed D an­
m ark kend t »Vandrefugle« eller »K unst­
malere« eller 10-M arks-Turister, hvis
egentlige Rejser gjaldt m ilitæ re Iagttagel­
ser; til den første Verdenskrigs Slagm ar­
ker fo ranstaltedes nazistiske U ngdom srej­
ser for »at sætte tyske Grave i Stand« — 
faa Aar efter kastedes disse Unge som 
Faldskæ rm sfolk ned i de Egne, som de 
forlængst var blevet fortrolige med.
Im od en Gentagelse af dette m aa vi 
værge os, bl. a. ved at gøre Flygtninge­
gravene til ukendte Grave. U nder dette 
Hensyn løses iøvrigt ogsaa Istandsæ ttel­
ses- og Vedligeholdelsesarbejdet lettest, 
idet m an  enten tilsaar O m raadet m ed 
Græs eller tilp lan ter det m ed Buske, Forst- 
p lan ter eller andet (alt u nder Hensyn til 
de specielle stedlige Forhold) sam t for­
h ind re r Anbringelse af G ravm æ ler for 
Enkeltgravene. H er m aa vi være haarde 
og handle i nationalt Selvforsvar.
Dog — ogsaa G ræ sarealerne og P lan t­
ningerne skal passes og renholdes. Og 
dette er et økonom isk Forhold , der varer 
ved saalænge Fredningstiden varer, — alt­
saa til Form uldn ingen  h a r  fundet Sted. 
Ved Overvejelser af, hvad et M enigheds- 
raad bør forlange godtgjort af den eller 
de af Statsm agtens Instanser, som det 
m aa bolde sig til, m aa dette da ikke 
glem m es; m an  m aa sørge for en passende 
Refundering saavel for G ravkastning (subs. 
K rem ation) som for G ravstedsistandsæ t­
telse sam t Vedligeholdelse en Frednings­
periode ud. Først derefter m aa M enigheds- 
raadet siges at være befriet for Byrden fra 
Flygtningebegravelserne af 1945. Sker dette 
ikke, vil det kom m e til at gaa ud over 
K irkegaardenes Udseende og derm ed over 
K irkegaardskulturen i A lm indelighed.
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Foreningen for K irkegaardskultur har 
paany udgivet et lille, nyttigt Skrift, der 
frem træ der som »Sm aaskrifter Nr. 9«, og 
som om handler Ferieforhold  for L andsby­
gravere m. fl.
Den sidste Tilføjelse hen tyder til, at det 
indeholder de B estem m elser, der er givet 
af K irkem inisteriet i C irkulære af 22. Maj 
1939 angaaende Adgangen til Ferie for 
K irkebetjente m. 11. udenfor K øbenhavn
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og Frederiksberg, og for saa vidt vil Skrif­
tet m ed Udbytte kunne anskaffes af sam t­
lige K irkebetjente og M enighedsraad, idet 
disse derved paa en nem  og billig Maade 
vil bave Adgang til at gøre sig bekendt 
m ed de for K irkebetjente gældende F erie­
regler.
Aarsagen til, at næ vnte C irkulæ re blev 
udsendt, var den saakaldte Ferielov af 13. 
April 1938, hvorefter der tilvejebragtes 
positiv H jem m el for, at Personer, der er 
beskæftiget som A rbejder, Funktionæ r 
eller M edhjælper, skal bave Adgang til 
Ferie uden at lide nogen Indtæ gtsned­
gang, idet det næ rm ere fastsættes, at de 
Paagældende h a r  Ret til Ferie m ed Løn 
én Dag for hver M aaned i et Aar, i hvil­
ken der er udført Arbejde i V irksom heden, 
og at Ferien  skal gives i Sam m enhæng 
m ellem  2. Maj og 30. Sept., sam t at F erie­
godtgørelsen skal udgøre 4 %  af den Løn, 
som udbetales for det Arbejde, der dan­
ner G rundlaget for Ferieretten . I Loven 
er Personer, der er ansatte  i Fo lkek ir­
kens Tjeneste, udtrykkelig  undtaget fra 
sam m es Bestem m elser, saa til at begynde 
m ed kunde det synes, at Lovens Regler 
næppe angik den kirkelige A dm inistration; 
m en da det m aatte  forekom m e rim eligt, 
at Folk, der er ansat i Folkekirken, faar 
Adgang til Ferie paa sam m e M aade som 
Folk, der arbejder i det private E rhverv, 
h a r  K irkem inisteriet i det fornæ vnte Cir­
kulæ re udtalt, at m an  m aa finde det paa­
krævet, at der for Folkekirkens F unk tio ­
næ rer søges Adgang til Ferie  paa Vilkaar, 
der i det hele ikke er ringere end efter 
Ferieloven gældende, uden at M inisteriet 
(under H ensyn til, at K irkebetjehtforhol- 
dene m aa antages at være saa forskelligt 
ordnede) b a r  villet give detaillerede Reg­
ler for en Ferieordning, hvorfor det over­
lades til M enigbedsraadene u nder A ppro­
bation af Provstiudvalgene — for Køb- 
stæ dernes V edkom m ende under A pproba­
tion  af Overtilsynene — at fastsætte de næ r­
m ere Regler for K irkebetjentenes F erie r.
Ved U darbejdelsen af en saadan O rd­
ning skal der saa vidt m uligt drages Om­
sorg for, at de ved sam m e Kirke ansatte  
F unk tionæ rer i Ferietiden  uden særligt 
Vederlag fungerer for h inanden, saaledes 
som det er sædvanligt indenfor den of­
fentlige A dm inistration, m en den Om ­
stændighed, a t en saadan O rdning ikke er 
gennem førlig for alle en Kirkes F unk tio ­
næ rer, hvilket form entlig i m ange Til­
fælde vil gælde Graverne (Ringerne) paa 
Landet, m aa ikke m edføre, a t disse F u n k ­
tionæ rer undtages fra Ferieordningen, eller 
at der tilstaas dem  Ferie paa m indre gun­
stige V ilkaar end i Loven fastsat, og K ir­
ken m aa u nder saadanne Forhold  udrede 
Udgifterne til V ikarhjælp.
Det, der navnlig h a r  voldt Vanskelig­
heder ved Lovens analoge Anvendelse 
indenfor den kirkelige A dm inistration, 
er Spørgsm aalet om, hvorvidt en F u n k ­
tionæ r b a r  Krav paa at faa de 4 °/o a f  
sin Løn udbetalt i Feriegodtgørelse, u an ­
set om  ban  holder Ferie  eller ej, i først­
nævnte H enseende paa Vilkaar, at han 
selv lønner en Stedfortræder. Dette Spørgs- 
m aal er ved M inisteriets C irkulære af 30. 
M arts 1942, der ligeledes findes i det nævnte 
Sm aaskrift, besvaret derhen, at der ikke 
i noget Tilfælde bliver Tale om en Ud­
betaling af en saadan Godtgørelse, idet 
det, en F unk tionæ r b a r Krav paa, e r Fe­
rie uden A fkortning i sin Løn, m edens 
K irken iøvrigt — om  fornødent — til Vi­
karen  og m od dennes egenhændige Kvit­
tering udbetaler det fornødne Beløb i 
H onorar under F unktionæ rens Ferie.
Det er en udm æ rket Idé at udgive dette 
lille Hefte, og det anbefales alle in teres­
serede at anskaffe det, idet bem æ rkes, at 
Prisen, 0,50 Ivr., ikke er til H inder for, 
at enhver, der b a r  Interesse i det om ­
handlede Spørgsmaal, kan  have det ved 
H aanden, hvorved m angen ørkesløs Dis­
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F a k s im i le g e n g iv e l s e  a f  d e n  fø r s t e  S id e  i F o r h a n d l i n g s p r o to k o l  f o r  » F o r e n i n g e n  t i l  F r e m m e  a f  
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